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Visió sectorial 
La imatge de Manresa- ciutat 
En el marc i en sintonia amb el 
noucentisme, es· va engegar 
una re~exió sobre el model de 
ciutat. A Manresa, pero, existeix 
una diflcultat per pensar-se com 
a ciutat i per ubicar-se amb 
consciencia de les proPies 
limitacions i possibi/itats. 
Quin paper es pot atribuir 
a Manresa? Quines són les 
seves especiflcitats enfront de 
Barcelona i del" teixit urbó 
del territori? Les'respostes, 
en el marc del noucentisme, 
oscil'/en entre el pessimisme 
mineral, una mena de complex 
d'inferioritat, i I'entusiasme més 
tronat. Curiosament, aquestes 
respostes i posicions encara 
perviuen. 
Josep Albert Planes i Ball 
~ 
opOOD .. 
1I·lustracions d'Anselm Corrons, d'Un Llibre verd (visió parcial de Manresa), editat I'any 1932. 
«De totes les valors de civilitat que 
han creat els homes, la més distinta, la 
més perfilada i la més pura, perque és 
la més permanent, és la ciutat, tant 
que la mateixa civilitat en prenia el 
nom i en naixia. 
El ruralisme que ha donat a la nos-
tra Historia tan del seu baf de terra 
humida i fecunda, ha passat. Aquells 
que li han fetel maxim elogi, sobretot 
pel seu tresor. tradicional, es deuen 
haver convenr:¡ut, a hores d' ara, . que 
aquesta tradició, és més que res, una 
inercia. L' energia més vigorosa del 
nostre móviment -que és dinamim i de 
voluntat-, la flor més exhuberant del 
nostre jdrdí, és la Ciutat. Recordem 
amb quanta sensualitat hem pronun-
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ciat la paraula "Catalunya-Ciutat", i 
com fins hem arribat a proclamar els 
pobles catalans com "carrers de 
Barcelona "». . 
("Les nostres ciutats", El Pla de 
Bages, 28 de febrer de 1925, pago 1). 
Les presents línies tenen la virtut de 
concentrar el pal·lid, pero encaraper-
sistent, resso de l' ideari noucentista en 
la intel·lectualitat manresana del 
moment, tot i I'esllanguiment d'aquest 
moviment cultural un cop encetada la 
dictadura primoriverista. Aixo no obs-
tant, una analisi d' aquests continguts 
permet adhuc albirar una imatge ben 
concreta de la nostra· ciutat. Així, el 
caracter de marginalitat que presenta 
Manresa envers la irradiació cultural 
de Barcelona ens fa descobrir tot un 
seguit de temes, topics i actituds 
intel·lectuals que ajudaren, des d' a-
quest punt de vista, a perfilar un cons-
picu "manresanisme". La manifestació 
d'aquest fet ha estat, doncs, prou simp-
tomatica de cara a l' apreciació de 
Manresa com un centre secundari o 
"subaltern", malgrat els seus esfon;¡os 
per esdevenir "urbana", una autentica 
obsessió per als nostres intel·lectuals i 
lletraferits. 
Joan Bellesguard, per exemple, 
explica des de les pagines de la revista 
Ciutat la raó de l' aparent marginalitat 
cultural manresana a través del seu 
peculiar determinisme geografic, a 
cavall entre un cosmopolitisme d'am-
plis horitzons, difós per Barcelona, i 
l' arrelament a les tradicions ancestrals: 
«Manresa és una ciutat a mig camí 
de la capital i del Pirineu. De l'una i 
l' altre en rep la influencia. La capital 
ens posa en comunicació amb el món; 
el Pirineu amb la terra»'. 
Tot i que la dissertació de 
Bellesguard pretén captar l' especifici-
tat manresana, hom veu alhora, a tra-
vés de I'herencia del sedas noucentis-
ta, que Manresa «no té consciencia de 
ser ciutat, aquella consciencia a la 
qual es refereix Eugeni d'Ors en la 
seva glossa "La ciutat i les terres", 
2 
sinó de ser un "poble gran"». Una 
consciencia, en definitiva, molt dife-
rent del cas d' altres ciutats catalanes 
de l' orbita barcelonina, com ara 
Terrassa, on la revista La Sembra 
refermava plenament el caracter de la 
ciutat vallesana com a «carrer de 
Barcelona», inclosa, per tant, dins 
d' un «triomfal metropolitisme» que 
actua de positiu vincle per al projecte 
de la Catalunya-ciutat'. 
Manresa, seguint les notes de 
Bellesguard, esdevé I'espill o micro-
cosmos que reflecteix una particular 
tensió ontologica pel fet d'ésser «mei-
tat capital, meitat poble»: 
«El millor present que rebem de la 
capital són els llibres, els diaris, les 
revistes. La cosa pitjor són els vicis, i 
entre aquests vicis, un sentit de la 
mundanitat mal apres i estrafet per 
nosaltres. La millor ofrena que ens ve 
deis pobles són les comandes. Els 
tenim i ens tenen per bons parro-
quians. De vegades aquests clients 
benignes que venen a Manresa, ens 
. ensenyen a parlar un catala més depu-
rat que no pas el nostre; de vegades, 
pitjor. Sovint ens deixen la tara d'una 
despreocupació mal educada. 1 aquest 
és, precisament, el defecte més greu 
que Manresa ha apres dels pobles del 
voltant». 
L'analisi de tots aquests aspectes 
que afecten la nostra ciutat també 
determina el propi caracter "provincia" 
deIs manresans, els quals «no arriben a 
ésser uns ciutadans ni uns vilatans 
perfectes, pero en cadascun de nosal-
tres hi ha les qualitats més remarca-
bles i els defectes més característics, 
alhora, de la civilitat i de la rusticitat». 
La confrontació civilitat-rusticitat, com 
a perllongació del vell dualisme litera-
ri ciutat-camp, es viu amb una intensi-
tat que és proporcional al fet mateix del 
caracter periferic o de llunyania de 
Manresa respecte a Barcelona. 
El mes de gener de 1925 s' enceta 
una interessant polemica, canalitzada a 
través de les pagines d' El Pla de 
Bages, que tingué la virtut, per uns 
moments, de revifar l'actualització del 
que semblava ésser l'etern problema 
cultural manresa, alhora que es den un-
ciava, en termes durs, l' ensopiment 
que patia la ciutat, que semblava tro-
bar-se «al mateix nivell cultural de 
l'últim llogarret perdut en e/s avenes 
de les muntanyes». El debat mena 
finalment a considerar la conveniencia 
que Manresa comptés amb un Ateneu 
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Cultural a imatge deis que existien a 
les principal s poblacions del país4 • 
Sorgiren diverses propostes sobre el 
lloc idoni per bastir el que infatuament 
s'anomenava «Palau de la Cultura», 
algunes de les quals tan original s com 
la del prestigiós advocat J. de Bertran i 
Calderó, per a qui el turó de Puigterra, 
enclavat al bell mig dela ciutat, en 
constitulria la moderna acropolis: 
«Si els germans de Pericles visques-
sin aquí com l'haurien guarnida!. Tots 
anem amb els ulls aterra i no mirem 
mai un xic enlaire, sino ja ens hauríem 
adonat d'aquesta coma tan meravello-
sament situada. ( ... ), al cim de tot, no 
us sembla que hi escauria bé la cúpu-
la que cobrí el vostre Aruspeg ?»5. 
Aquest complex d'inferioritat cultu-
ral es veu materialitzat de retruc en la 
percepció de la propia fesomia arqui-
tectonica de la ciutat. Així, el motiu de 
l'Exposició universal de Barcelona de 
1929 serveix de pretext per a reflexio-
nar sobre l'estat d'una Manresa grisa, 
amb obres pendents com la de la plaSia 
de la Reforma o la prolongació del 
Passeig, que desencisa el viatger que 
ve de Barcelona a causa d' «aquella 
entrada de poble»: 
«Diverses ciutats catalanes es pre-
paren o ja estan preparades, per a 
rebre els forasters que des de la capi-
tal s' escamparan per les comarques en 
busca de sensacions noves, per a 
coneixer el bo i millor que la natura, 
les activitats de corporacions i de par-
ticulars, l' esperitualitat religiosa o la 
de l'art, han fet de moltes ciutats i 
pobles un lloc d'atracció digne d'ésser 
visitat c. .. ). Desgraciadament l'entra-
da a casa nostra, l'entrada a la nostra 
ciutat, no podra pas representar una 
avant-sala de la importancia que en 
moltes ordres té Manresa»6. 
Amb tot, més enlla de la mordacitat 
de la propia crítica, s' emfasitza també 
el caracter manresa, més a prop del 
"seny" de la civilitat que de la rauxa, 
perque Manresa és «una de les ciutats 
de Catalunya més ponderades»7. 
Probablement com a resultat d'aquest 
caracter, hom esta en condicions de 
lloar el paper potencial -economic i 
cultural- de la ciutat, amb aspiracions 
ciares de capitalitat supr,acomarcal i on 
«no tots són fabricants bufats i ruletis-
tes c retins»: 
«La nostra ciutat és la més ben 
situada de Catalunya, després de la 
capital. Hi aboquen les dues conques 
més riques deis alts i baixos vessants 
deis Pirineus; els filets d' argent del 
Llobregat i el Cardoner, amb el pro-
grés deis temps i de l'enginy deis cata 
lans, s 'han tornat dosjils d'or»8. 
D' altra banda, la ciutat pot esdeve-
nir una expressió de valors morals que 
donen identitat a tota una població, 
sobretot quan hom palesa la «mística 
sobrietat» de Manresa, una ciutat gai-
rebé levítica que «és carn i és sang» 
alhora: 
«Manresa és, abans que tot, una ciu-
tat mística; d'un misticisme potser 
indefinit, pero revestit de certa pompa 
rel·tigiosa que ti escau. 
Els dies sants en la vella ciutat del 
Cardoner tenen quelcom de genul 1 
posen en el cillzer de la Passió del 
Senyor una amargantor que pervé de 
la terra eixuta o de la pedra de les 
roques on la ciutats'encimbella»". 
També ens resta perfilada una imat-
ge poetica de Manresa, una imatge que 
en permet redescobrir les propies 
arrels físiques i espirituals a partir de 
la pura contemplació. De la mateixa 
manera que Barcelona és "filia" del 
Tibidabo, Manresa ho és del Collbaix, 
el seu monument natural. Des de dalt 
d'aquesta muntanya, la visió de la ciu-
tat i del Pla de Bages és un «espectacle 
encisador», ja que «la topografia de la 
nostra ciutat és excel·lent, no reuneix 
el privilegi d'una Barcelona perque la 
nostra ciutat com tal és un cas únic, és 
un paradís on la naturalesa hi ha acu-
mulat totes les belleses que per sí pot 
concedir» 10. 
Fidel Riu, el poeta de Manresa, pel 
seu costat emmarca la ciutat en un 
context idíl·hc de delicada intimitat 
amb el Cardoner, tot explotant la vena 
del paisatgisme sentimental. La ciutat 
(la «noia») i el riu (l' «adolescent») 
són presentats com dos amants eterns 
que riuen de día i somnien de nit: 
«El riu ve amb pas suau. Et veu, 
ciutat, / i apar tornar-se tímid de sor-
presa.! En aturar-se et va mirant, 
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Manresa, / com enfront de l'amada, 
l' estimat»!!. 
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